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La formación del SENA no se detiene y el Sistema de 
Bibliotecas lo sabe. Por eso, se han programado talleres 
de formación en línea para fortalecer las competencias 
en el manejo y uso de la información por parte de la 
comunidad de aprendizaje.
Entre los talleres de apoyo a la formación, se pueden 
encontrar: Elaboración de bibliografías, normas APA, 
herramientas para el trabajo y sobre el uso de bases de 
datos, entre otros.
Estos talleres realizados a través de las plataformas 
Teams y Meet, tienen como propósito que la comunidad 
educativa de la Entidad encuentre rápida y 
efectivamente la información que necesitan en internet, y 
en especial, en las bases de datos disponibles en la 
biblioteca digital.
Por otro lado, las bases de datos ofrecen acceso a libros, 
revistas, películas cinematográficas, normas técnicas y 
más contenidos para apoyar los procesos de aprendizaje, 
formación e investigación que adelanta la entidad en 
todo el país.
Es de anotar que las temáticas que abordan las bases 
de datos son muy amplias, ya que los usuarios pueden 
consultar información de áreas como, administración, 
agricultura, idiomas, construcción, deportes, 
emprendimiento, investigación, contabilidad, sistemas, 
educación, salud y medio ambiente, entre otros.
Para ingresar a estos recursos puede hacerlo a través de 
http://biblioteca.sena.edu.co y selecciona el botón 
bases de datos. Una vez seleccione el recurso que desea 
consultar, se debe autenticar con su número de 
identificación como usuario y contraseña.
Pueden registrar sus inquietudes a través del servicio de 
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